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 INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la economía colombiana ha tenido un importante crecimiento y esto se 
debe en parte a las relaciones que tiene con Estados Unidos las cuales se fortalecieron desde el 
2012 al momento de firmarse el Tratado de Libre Comercio (TLC). Anteriormente las 
exportaciones eran bajas, en comparación a los años posterior al TLC.  
 
En la siguiente investigación mostraremos cómo ha evolucionado el comercio colombiano 
en el sector agropecuario después de seis años de haber firmado el TLC con Estados Unidos, 
estudiando distintas variables como exportaciones, importaciones, PIB, empleo y desempleo.  Para 
comprender estos efectos, lo primero que se debe señalar, es el comienzo de este gran debate cuyo 
propósito es crear una Zona de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos la cual resulta 
inicialmente desnivelada y desequilibrada, dadas las evidentes desigualdades comerciales que 
caracterizaban el intercambio bilateral.  
 
Como todo nuevo proceso el TLC en sus inicios fue criticado y polémico; generando 
especulaciones, expectativas y preocupaciones, pero también se vio como la oportunidad de 
replantear ideas y considerar nuevos retos de mejora. En nuestra cultura, la idea de implementar 
nuevos cambios al momento de producir y exigencia de especialización para prestar un servicio, 
puede provocar en las familias campesinas resistencia ante este nuevo cambio. Es evidente que las 
prácticas tradicionales de los campesinos son irremplazables, estas costumbres han caracterizado 
al campesino colombiano como excelentes trabajadores y personas dispuestas a cuidar de su tierra 
y de sus animales. Por tal razón es difícil pensar que personas que hacen parte de un sector 
generalmente primario se vean comprometidas a competir con productos que llegan desde otros 
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países y que cuentan con mayores niveles de infraestructura, servicio, alta productividad y sobre 
todo, bajos costos. De igual forma, todo riesgo asumido por una economía puede generar cambios 
y oportunidades, así mismo puede traer consigo nuevas transformaciones estructurales que 
posiblemente en un lapso de mediano plazo puedan marcar la diferencia de las poblaciones rurales 
colombianas en aspectos como: calidad de vida, tecnificación, especialización y puedan ofrecer 
organización en todos aquellos productos en los cuales se presente competitividad en las demandas 
globales. Colombia posee muchas ventajas, entre ellas encontramos la biodiversidad y riqueza 
cultural, las cuales deben ser aprovechadas al máximo.  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son las incidencias del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia en el 
sector agropecuario desde 2014 a 2017?  
Descripción.  
Al analizar la grandeza de los flujos comerciales existentes entre Colombia y Estados 
Unidos, el tamaño del mercado estadounidense y las relaciones políticas entre las dos naciones, se 
puede decir que la negociación del TLC con los Estados Unidos ha sido una de las expansiones 
más importantes de la política internacional. Basados en lo anterior se  busca conocer los cambios 
que tuvo la economía después del tratado, además conocer específicamente los sectores de la 
economía que se vieron más afectados y los que se vieron más beneficiados con este proceso. 
 
Las negociaciones del TLC con Estados Unidos iniciaron formalmente en 2003 aunque 
tuvo un largo camino, el 22 de noviembre de 2006 los gobiernos de Colombia y Estados Unidos 
firmaron por fin el tratado que entró en vigor hasta el 15 de mayo de 2012, luego de varios 
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acontecimientos en el proceso de aceptación del mismo por parte del Congreso de los Estados 
Unidos. 
 
Antes del TLC, Colombia tenía un Acuerdo de Preferencias Arancelarias (ATPDEA), 
temporal y unilateral, es decir, las preferencias eran de Estados Unidos para algunas líneas 
arancelarias de Colombia (5.670). “Con el TLC ganaron acceso al mercado estadounidense con 0% 
de arancel cerca de 10.634 posiciones arancelarias”, según informe del DANE. 
 
En el 2005, Estados Unidos fue el principal socio comercial  de Colombia ya que compro 
alrededor de 40% de las exportaciones de bienes del país. Con el TLC se espera que las 
exportaciones aumenten en US$1.700 millones y el comercial global en US$3.500 millones. 
 
“Un acuerdo como el que se negoció en el 2012 tendría implicaciones económicas notables 
y positivos impactos económicos en el empleo y la disminución de la pobreza. Los estudios 
indicaban el aumento de empleo de al menos 380 mil puestos de trabajo en el periodo de 5 años. 
Así como indico el banco de la república, entre el 2007 y el 2010 los flujos de inversión crecerían 
en US$2.135 millones como resultado del TLC”. Según informe del  Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
El TLC entre Colombia y Estados Unidos no es del todo igualitario y se presentan ciertas 
desventajas para nuestro país, con respecto al tamaño y al alcance de las dos economías, que 
afectaría a Colombia. Las desventajas consisten básicamente en la tecnología Estadounidense, 
además de su fuerte influencia política. Para Colombia es una desventaja ya que, no contamos con 
las herramientas suficientes para competir en términos comerciales. Algunos de los sectores que 
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sufren con estas desventajas son; los avicultores (maíz y arroz) y el pollo, esto son los productos 
que no podrán competir con los Estados Unidos. En cambio el desarrollo tecnológico es el sector 
más ventajoso para los costos de Estados Unidos ya que Colombia no cuenta con la infraestructura 
industrial suficiente para competir con los productos originados de allá. Por eso se ve afectada el 
sector agricultor ya que en Estados Unidos todo se produce a mayor escala con más tecnología y 
eso crea productos más baratos al llegar aquí.  
 
Los productores agropecuarios se verán afectados de manera distinta dependiendo de lo que 
producen y si estos productos competirían con importaciones de los Estados Unidos. En términos 
generales, los productores con poder adquisitivo, acceso a créditos y capacidad técnica, estarían en 
la capacidad de contrarrestar las pérdidas e invertir en productos diferentes que no compitan con 
las importaciones de los Estados Unidos. Pero éste no será el caso de los campesinos quienes, 
tienen un bajo nivel de educación y poco poder adquisitivo.  
 
Estados Unidos es el mayor beneficiado en el acuerdo. Las importaciones desde ese país 
han aumentado de forma significativa, y en algunos casos inclusive podría decirse que de forma 
exponencial, mientras que las exportaciones desde Colombia no han crecido a ese mismo ritmo e 
incluso han disminuido en términos totales.  
 
En un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se detallan varios puntos 
en los que se muestra cómo ha perdido y ganado Colombia cuatro años después de echar a andar 
dicho acuerdo. 
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Por un lado, señala que, en 2012, con la entrada en vigor del TLC, en comparación con el 2011, se 
registró una caída de las exportaciones totales que Colombia hizo a Estados Unidos de 0,69%. Y 
que al comparar las del 2015 con el 2011, la caída fue del 55,1%. 
 
No obstante, sugiere el informe, que uno de los objetivos primordiales del tratado se está 
logrando: aumentar las exportaciones no minero energéticas y de bienes con mayor valor agregado 
así como cambiar la estructura exportadora del país. Desde mayo de 2012 un total de 7.501 
empresas colombianas han exportado a ese mercado, de las cuales, 2.230 firmas lo hicieron por 
primera vez. El año pasado el monto exportado por esas nuevas firmas llegó a los US$1.497 
millones, dice el Mincomercio. 
 
De esas nuevas que incursionaron en el país norteamericano el 98,7% son micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes), algo que, para la nueva ministra de comercio, Industria y 
Turismo, María Claudia Lacouture, es el resultado de haber logrado diversificar el número de 
productos que están entrando a ese país y que anteriormente no se vendían. “El TLC con Estados 
Unidos tiene varias variables que han dado bastantes resultados. Hemos penetrado en más de 40 
Estados vendiendo productos colombianos de diferentes índoles. Estamos trabajando para 
fortalecer no solamente el sector agrícola, sino en otros sectores el acuerdo comercial que nos 
permita obviamente incrementar las exportaciones” 
Formulación del problema 
 
Luego de evidenciar  los innumerables debates sobre si el TLC con Estados Unidos 
beneficio a nuestro país, o por el contrario lo perjudico, quisimos hacer un estudio en un sector 
específico de la economía para que por medio de este se aclarara un poco el panorama económico 
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del país. Entonces nos surgió un interrogante; ¿Cuáles son las incidencias del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos y Colombia en el sector agropecuario desde 2014 a 2017? 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las incidencias del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia 
en el sector Agropecuario desde 2014 al 2017.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
o Describir el impacto positivo y negativo del TLC en el sector agropecuario colombiano 
durante el periodo de 2014 a 2017.  
o Comparar el estado del sector agropecuario en Colombia antes y después del TLC, con el fin 
de ver el crecimiento económico del país. 
o Comparar el sector agropecuario de Colombia con el sector agropecuario de Estados Unidos  
JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad Colombia cuenta con diversos socios en cuanto a comercio exterior, siendo 
Estados Unidos su mayor socio comercial y el de mayor antigüedad. El Comercio Bilateral con ese 
país ha cobrado mayor importancia en los últimos años, pasando de USD 6.1 billones en 1992 a 
USD 10.2 billones en 2002, que representaron para Colombia exportaciones por USD 5.2 billones 
e importaciones Por USD 5 billones. En el año 2016 en el mes de julio, las exportaciones 
colombianas bajaron 27,3% según informó el DANE. 
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El TLC abre para Colombia el mercado más grande del mundo en bienes y servicios, con 
más de 308 millones de habitantes con un ingreso per cápita anual de US$47.400 dólares. Crea un 
marco normativo de largo plazo, promoviendo así la inversión nacional y extranjera en Colombia. 
El TLC es un instrumento  permanente que a diferencia del ATPDEA  no requiere renovaciones 
periódicas y por ende brinda estabilidad  y predictibilidad en las reglas del juego del comercio de 
bienes y servicios entre los dos países. (Charry, 2014) 
 
Esta investigación aporta mucho a la sociedad ya que los colombianos son uno de los 
grandes beneficiados con este tratado. El TLC garantiza un mayor acceso del aparato productivo 
colombiano a la adquisición de bienes de capital, fundamentalmente maquinaria y equipo 
importado de los Estados Unidos por la eliminación inmediata de la gran mayoría de los aranceles 
(entre 5% y 20%). El efecto será un incremento de competitividad para todo el aparato productivo 
nacional tanto industrial como agropecuario y un beneficio especial para las Pymes. 
 
Los consumidores son uno de los grupos más beneficiados con este tratado. En todos los 
segmentos de la economía los consumidores tendrán mayores opciones en términos de calidad y 
precio, con lo cual se incrementará el poder adquisitivo de los colombianos. 
 
Cabe destacar que una vez concluida la investigación estará disponible para toda la 
comunidad educativa, teniendo como finalidad la adquisición de conocimientos para los 
estudiantes  de administración del comercio internacional y diferentes programas relacionados con 
este tema. 
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Este estudio contribuirá a la ciencia desde el punto de vista personal, ya que al realizar este 
estudio empleamos los diferentes métodos científicos que se requieren para una investigación 
científica, por medio del proceso investigativo, desarrollar y afianzar los conocimientos. Además 
servirá como base para futuros estudios académicos sobre comercio exterior.  
DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 
Delimitación de tiempo 
 
El estudio se refiere a las incidencias del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 
y Colombia en el sector agropecuario desde 2014 al 2017.  
Delimitación espacial 
 
Desde el punto de vista espacial esta investigación toma como referencia la república de 
Colombia. 
DISEÑO METODOLOGICO  
 
Con la intención de responder a los objetivos planteados, tomaremos para nuestra 
investigación el enfoque mixto; el cual es una combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo. 
Así, la investigación se inicia con los análisis de la información recolectada, con respecto a las 
diferentes variables, indicadores, estudios previos, el contexto nacional y otros elementos que 
puedan influir en el estudio sobre las incidencias del Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Colombia en el sector agropecuario desde 2014 al 2017.  
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Pretendemos estudiar, analizar  y describir por medio de variables como: PIB, inflación, 
desempleo; al igual que las importaciones y exportaciones. La disminución o el aumento que han 
tenido dichas variables. Así mismo por medio del estudio de investigaciones previas y evaluando 
el contexto nacional desde que empezó dicho tratado, las incidencias que tienen en el sector 
agropecuario. A través de un análisis estadístico y conceptual que realizara la interpretación y 
posibles conclusiones de la investigación 
 
En consecuencia y con respecto a los elementos de nuestra investigación, el diseño es de 
tipo no experimental, ya que no se modificara ninguna variable, ya sea dependiente o 
independiente, usaremos la información tal cual esta y en su estado original. Así mismo, la 
investigación es de forma  transversal, ya que por medio del proceso de recolección de datos se 
permite estudiar y describir las variables relacionadas con el desarrollo y crecimiento del comercio 
colombiano.  
 
El proyecto se dividirá en dos partes: en primer lugar se presentaran las fuentes de 
información, bases de datos a utilizar y programas de apoyo. En segundo lugar, se exponen los 
indicadores de análisis comercial. Los principales indicadores están orientados a examinar el 
comportamiento comercial de corto plazo y los indicadores de dinámica comercial se usaran para 
analizar el comportamiento de mediano y largo plazo. En ambos casos se presenta la fórmula para 
el desarrollo estadístico, la interpretación pertinente y la periodicidad de cada indicador. La 
metodología expuesta tiene el objetivo de ver las ventajas y desventajas posteriores a la firma del 
tratado de libre comercio, EE.UU con Colombia.  
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MARCO TEÓRICO 
 
La presente propuesta de investigación analiza el TLC entre dos países, los cuales 
fortalecieron sus relaciones comerciales basándose en sus ventajas comparativas, aprovechándolas 
para incrementar el intercambio comercial entre ellos, esta propuesta se fundamenta y se soporta 
en la teoría del comercio internacional de la ventaja comparativa, propuesta por David Ricardo en 
1817 que dice: “que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir 
de manera más eficiente y adquirir, de otros países aquellos que produzca de manera menos 
eficiente, incluso cuando, esto represente adquirir bienes extranjeros cuya producción final puede 
ser más eficiente”.  
La ventaja comparativa es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un 
bien utilizando relativamente menos recursos que otro. Es uno de los fundamentos básicos del 
comercio entre países, asumiendo como decisivos los costes relativos de producción y no los 
absolutos. En otras palabras, los países producen bienes que les supone un coste relativo más bajo 
respecto al resto del mundo. 
Teoría de la ventaja comparativa 
 
Cada país en cuestión se especializará en aquello en lo que sea más eficiente, al tiempo que 
importará el resto de productos en los que son más ineficaces en términos de producción. Aunque 
un país no tenga ventaja absoluta al producir algún bien, podrá especializarse en aquellas 
mercancías en las que encuentre una ventaja comparativa mayor y poder participar finalmente en 
el mercado internacional. 
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Se trata entonces de la idea básica de que los países eligen especializarse para poder 
comerciar en actividades donde tiene cierta ventaja y no en lo que hacer mejor en comparación con 
los demás. Por lo tanto, la diferencia con la teoría de la ventaja absoluta radica en que no se produce 
lo que al país le cuesta menos, sino aquel con menores costes comparativos. 
 
Según la teoría de la ventaja comparativa, dicha ventaja procederá del coste de oportunidad 
al que se enfrente en la producción de cada bien. En otras palabras y aplicando un ejemplo sencillo, 
para producir plátanos debe sacrificar menos dejando de lado la producción de manzanas. 
Formalmente, el país produce un bien y lo exporta porque tiene un coste relativo menor al de otro 
país ya que prescinde de la producción de menor cantidad de bien. 
 
Siguiendo este patrón de conducta el comercio tiene lugar y hay países importadores y 
exportadores que funcionan bajo la idea de eficiencia. Un esquema muy simple pero que se 
convirtió rápidamente en uno de los pilares fundamentales en el estudio del comercio internacional. 
De esta manera, la teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los países. 
Otros autores que aportaron a estas teorías fueron Los economistas suecos Eli Heckscher, en 1919, 
y Bertil Ohlin, en 1933, expusieron una explicación distinta de la ventaja comparativa. Para ambos 
la ventaja comparativa es producto de las diferencias en la dotación de factores (tierra, mano de 
obra y Distintas dotaciones de factores explican las diferencias en los costos relativos a los factores. 
Entre más abundante es un factor, menor es su costo. 
La teoría Heckscher-Ohlin (H-O) usualmente se presenta en forma de dos teoremas (Salvatore 
1999): 
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o Teorema H-O (que trata y predice el patrón de comercio). 
o Teorema de igualación en los precios de los factores que aborda el efecto del comercio 
internacional sobre los precios de los factores. 
El teorema Heckscher-Ohlin (H-O) nos dice que una nación exportará la mercancía cuya 
producción requiera el uso intensivo del factor relativamente abundante y barato, e importará la 
mercancía cuya producción requiera de uso intensivo del factor relativamente escaso y caro, en 
otras palabras, la nación relativamente rica en trabajo exporta la mercancía relativamente intensiva 
en trabajo, e importa la mercancía relativamente intensiva en capital. 
El teorema de igualación de los precios de los factores, nos dice que el comercio 
internacional dará lugar a la igualación en las remuneraciones relativas y absolutas a los factores 
homogéneos a través de las naciones. La igualación absoluta de los precios de los factores significa 
que el libre comercio internacional también iguala los salarios reales para el mismo tipo de trabajo 
en las dos naciones, así como la tasa real de interés para el mismo tipo de capital en ambas naciones. 
En la realidad, la igualación de los precios de los factores no se observa a causa de enormes 
diferencias de recursos, barreras comerciales y diferencias internacionales en tecnología. 
Las anteriores teorías y sus autores servirán como bases para la realización de esta 
investigación, ya que dichos principios servirán como guía en el estudio de las incidencias del TLC 
en el sector agropecuario colombiano, puesto que los tratados de libre comercio son una clara 
muestra de que la teoría de la ventaja comparativa sigue vigente en la actualidad. 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Tras desarrollar el proyecto de investigación se espera: 
o Conocer los impactos positivos y negativos del TLC en el sector agropecuario en Colombia 
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o Obtener un diagnóstico sobre la evolución del sector agropecuario colombiano antes y 
después del tratado de libre comercio con estados unidos 
 
CAPÍTULO I 
 1.1. SECTOR AGROPECUARIO EN COLOMBIA ANTES Y DESPUÉS DEL TLC, CON 
EL FIN DE VER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS. 
 
1.1.1 Reseña sobre el sector agropecuario colombiano desde 2005 hasta 2014. 
 
El sector agropecuario es muy importante para el crecimiento y desarrollo económico de 
los países, además de ser fuente de alimentos y de materias primas para la industria, es uno de los 
sectores que genera empleo y divisas a través de las exportaciones, y, por tanto, contribuye al 
crecimiento y desarrollo económico. En Colombia, el sector genera más del 20 % de empleo en el 
país, y casi el 50 % en el sector rural (Leibovich & Estrada, 2008). “Desde el punto de vista 
económico, la agricultura es un sector que ha mostrado una gran estabilidad y ha contribuido en no 
pocas ocasiones a amortiguar la volatilidad de las tasas de crecimiento global de la economía y los 
efectos de los shocks externos” (Sepúlveda et al., 2003, pp. 19-20). 
 
Para Shultz (1968), cuando un país logra poner en desarrollo su sector agrícola, se presenta 
abundancia de alimentos, aumento de la renta, y el gasto en comida de la nación es 
proporcionalmente menor a los ingresos recibidos. Shultz expone que la agricultura tradicional 
puede llegar a ser un sector productivo de la economía, pero esto depende de la inversión que se 
haga en dicho sector; aunque él aclara que el problema es de inversión, mas no siempre de 
disponibilidad de capital. 
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Durante el año 2005, la producción del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 
aumentó en 2,12%. Este comportamiento se debe a un incremento en la producción de café sin 
tostar no descafeinado en 2,19%, otros productos agrícolas 1,97%, animales vivos y productos 
animales 2,14%, silvicultura 1,33% y de la pesca en 4,01%. En lo corrido del año, el sector 
agropecuario registró variaciones de 2,72% durante el primer trimestre, 2,56% en el segundo, 
3,11% en el tercero y 0,10% en el cuarto, todas comparadas con el mismo trimestre de 2004. Por 
su parte, sin cultivos ilícitos, se registró un aumento del sector de 2,63% explicado por el 
crecimiento de otros productos agrícolas en 3,19% 
 
Para el año 2010 la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, estimó una caída en el 
valor de la producción agropecuaria, a pesos de 2005, de -0.2%, comportamiento que se atribuye 
básicamente a la marcada contracción de las actividades agrícolas de ciclo corto, así como al 
descenso en las actividades bovinas de carne y leche.  
 
En efecto, el valor de la producción de la agricultura de ciclo corto exhibió un descenso de 
9.3%, mientras que en ciclo largo se observó un crecimiento de 2.7%, originando para el conjunto 
de actividades agrícolas sin café un descenso de 1.6% y una contribución negativa de 0.8 puntos al 
crecimiento sectorial. El café, que en el año anterior había registrado un descenso cercano al 32%, 
mostró un relativo buen desempeño con un crecimiento del 14.2% y un aporte al crecimiento de 
0.8 puntos.  
 
Por su parte, las actividades pecuarias en conjunto mostraron un descenso en el valor de la 
producción de 0.6%, contribuyendo con 0.2 puntos negativos al crecimiento, pues el dinamismo 
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alcanzado en los renglones de cerdo y pollo se vio contrarrestado con la contracción en la ganadería 
bovina de carne y leche. 
 
Vale la pena señalar que de no haber sido por la dinámica de crecimiento del café y las 
flores, productos que tienen un alto valor, la contracción del sector hubiera sido aún mayor. 
Los factores que limitaron el crecimiento en la actividad productiva agropecuaria fueron: las 
condiciones climáticas adversas, debido a la ocurrencia del fenómeno de El Niño desde finales de 
2009 y del fenómeno de La Niña desde mediados de 2010, eventos que se tornaron excesivos y 
causaron graves daños en algunas zonas de producción; los relativos bajos precios en algunos 
productos agrícolas que desestimularon las siembras; la sobre oferta de carne bovina y leche en el 
mercado nacional y sus bajos precios, ocasionado por el cierre del mercado venezolano; y la 
permanente revaluación del peso. 
Evolución del sector agropecuario en Colombia 2011-2013 
 
 
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC, 2013) argumenta que la producción 
agropecuaria, a precios constantes, se recuperó respecto al año 2010, cuando el PIB agropecuario 
fue de 0.2 % y para el año 2013 de 6,5 % (ver Figura 1). El Dane registró para el año 2012 un 
crecimiento de 2.5 % en el valor de la producción agropecuaria, el cual fue atribuido a la buena 
dinámica del sector pecuario. Aunque las actividades agrícolas aportaron 1.2 % de este valor, el 
crecimiento fue menor (2.1 %) que el del sector pecuario, el cual creció para el año 2012 en 2.9 %. 
La ola invernal, los altos costos de producción y la revaluación son algunos de los factores que 
impidieron un mayor crecimiento del sector. 
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Crecimiento anual del PIB para el sector agropecuario 
        
Gráfico 1. Crecimiento anual del PIB 
Fuente: DANE 
  Según el Informe del Presidente de la República al Congreso (2014), este comportamiento 
se explica por el crecimiento del valor agregado del cultivo de café de 14.9 % comparado con el 
primer trimestre de 2013; los demás productos agrícolas presentaron un incremento de 6.5 %, y la 
producción pecuaria y caza de 4.8 %. La participación en el PIB total del sector agropecuario a 
precios corrientes, a partir de la apertura económica, demuestra una caída que ha sido considerable. 
Si se compara con la participación que tenía el sector a fines de los años 70, esta se redujo en 2013 
a una cuarta parte. 
1.1.2. Actualidad del sector agropecuario en Colombia. 
 
 
En los últimos 3 trimestres del 2017, el sector agropecuario ha sido el motor de crecimiento 
del país con un ritmo de expansión muy superior al de toda la economía colombiana. Según el 
Dane, en el periodo julio-septiembre de 2017 la actividad agropecuaria creció 7,1 por ciento, 
mientras que el producto interno bruto (PIB) total lo hizo en 2 por ciento. Un comportamiento 
similar se presentó en el primer y segundo trimestre del 2017. En 2016 el panorama era diferente. 
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El sector agropecuario presentó caídas del 0,1 y 1,7 por ciento en el segundo y tercer trimestre, 
respectivamente. 
 
El crecimiento del sector se debe en gran parte al café pero este no es el único subsector 
que ha impulsado dicho crecimiento, pero si tiene una enorme incidencia ya que corresponde a más  
del 13 por ciento en el PIB agropecuario. En el tercer trimestre de 2017 el cultivo del grano aumentó 
41 por ciento, frente al mismo periodo de un año atrás, y fue el que más contribuyó al crecimiento 
del agro. No hay que olvidar que el gremio está hablando de una cosecha de 14 millones de sacos, 
algo que hace mucho tiempo no se veía. 
 
Pero también es cierto que otros productos agrícolas atraviesan por un buen momento, y se 
destacan el cacao, la palma y el arroz. En cuanto a la actividad pecuaria, sobresale la producción 
de leche con un crecimiento del 9,6 por ciento. 
 
En general, varios factores estimularon la producción del campo como el clima e incluso la 
campaña Colombia Siembra, que busca desarrollar un millón de hectáreas hasta 2018. Pero que se 
extienda esta buena racha dependerá de los vientos que soplen, pues como se sabe el elemento 
climático determina las cosechas. Por otro lado, a muchos les sigue preocupando la 
comercialización. “Al tiempo que se motivó la siembra, debió pensarse también en la compra”, 
dijo un experto. La mayor oferta ha generado caída en los precios, como en los casos del arroz y 
de la leche. 
 
En el primer semestre de 2017 la producción de arroz mecanizado, obedeciendo al 
programa “Colombia Siembra”, creció 29,3% con respecto al mismo período de 2016, al pasar de 
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765 mil toneladas a 990 mil. Sin embargo, ya para el año corrido 2017, la producción mecanizada 
solo creció 2,6% con respecto al año anterior.  
 
La mayor producción llevó a una disminución en precio. Como era tradicional, el gobierno 
ofreció el incentivo al almacenamiento que garantiza precio al productor y absorción de la cosecha, 
lo que los molineros no aceptaron. Como alternativa, el gobierno ofreció una compensación a los 
agricultores de 16 mil millones de pesos, que consideraron insuficiente. Por tanto, para el 2018 se 
espera que la producción de arroz disminuya. 
 
A principios de 2017 el precio del maíz amarillo bajó, pero “Colombia Siembra” estimuló 
la siembra de blanco lo que llevó a un aumento en la producción del 15% en el tecnificado. El 
gobierno apoyó con un incentivo al secamiento.  
 
En 2018 el cultivo de maíz dependerá, en alguna medida, del arroz, es posible que el maíz 
sustituya áreas arroceras no sembradas. El maíz amarillo debe recuperar algunos espacios cedidos 
al blanco, todo dependerá de los precios internacionales. 
 
En 2018 se espera que la cebada continúe su renacimiento, después que en 2017 se 
sembraron 2.800 hectáreas y se aspira llegar a 9.000 hectáreas en el 2020 y así sustituir 30 mil 
toneladas de importación.  
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1.1.3. Colombia siembra 
 
Es fruto de un proceso de investigación, planeación y concertación, de la mano de 
productores, industriales, gremios y entidades públicas del sector, que se ha propuesto ampliar en 
un millón, las hectáreas sembradas en el país a 2018. 
  Más allá de un plan revitalizante para elevar la producción agrícola nacional y sustituir 
importaciones Colombia Siembra, tiene fuerte evidencia internacional para convertir al país en una 
de las naciones con mayor capacidad para ser potencia mundial alimentaria, especialmente el apoyo 
de organismos como el Banco Mundial. 
La inversión   
 
 Serán $1,6 billones en inversión para un millón de nuevas hectáreas para sembrar y cerca 
de $24 billones adicionales vía crédito agropecuario para el desarrollo de los productores agrícolas. 
            
 Como afirma el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, “este 
monto está asegurado por el presupuesto aprobado para el Ministerio de Agricultura de 2016 el 
cual es de $3,6 billones”. Sin embargo, es evidente que la coyuntura actual puede elevar los costos 
de este plan especialmente con uno de los Fenómenos de El Niño más fuertes de las últimas décadas 
golpeando sin tregua al país.  
Sostenibilidad del plan en el tiempo        
 Hoy en día el potencial productivo colombiano es cercano a los 26,5 millones de hectáreas, 
dividido en diversas actividades manteniendo a la agricultura como el emblema del plan 
productivo que abarcará casi el 10% de las 113 millones de hectáreas que actualmente posee el 
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país.  
 
Gráfico 2. Potencial agropecuario en Colombia 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
La disponibilidad de la tierra y el acceso al agua son los dos temas que más preocupan a las 
agremiaciones de productores. Para destacar la sostenibilidad y el planteamiento a largo plazo de 
este proyecto, la creación de cuerpos de agua es una de las apuestas más innovadoras. Aunque si 
bien serán 2 millones las hectáreas que se destinarán para estos procesos estarán estratégicamente 
ubicados para garantizar la eficiencia de los nuevos cultivos.  
 
Por el lado de la tierra, el director de la Unidad de Planificación de Tierras (Upra), Felipe 
Fonseca destacó que 1,9 millones de hectáreas cultivadas se desarrollan en suelos que no son 
propiamente agrícolas, mientras que únicamente 4 millones son ejecutados en terrenos aptos.   
 
El 80% del suelo destinado a actividades agropecuarias se utiliza con fines de pastoreo lo 
que le quita demasiada productividad al agro. Optimizar las tierras donde debe ser y producir lo 
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que se debe cultivar será un paso fundamental para depender menos de las importaciones de 
alimentos.  
Inversión en innovación           
Se destacará la inversión en tecnología y maquinaria y equipo. La maquinaria actual utilizada por 
menos del 20% de los productores agrícolas data de 1960. El objetivo es traer equipo moderno pero 
de segunda (de alrededor del año 2000 a 2005) para incrementar fuertemente la productividad.  
       
Se harán grandes avances en el acceso al crédito para pequeño productor. Al mismo tiempo 
se entregarán kits productivos con el apoyo de Corpoica para darle a conocer a los agricultores 
cómo optimizar sus suelos, qué deben sembrar y cómo maximizar sus ganancias a los más bajos 
costos posibles.         
    
En este sentido la investigación y la transferencia de tecnología estarán en la primera línea 
de las inversiones junto con la capacitación en escuelas de emprendimiento rural. Este proyecto 
“hará rentable el campo para atraer a los jóvenes” resalta el ministro.  
CAPÍTULO II 
2.1. IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TLC EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO EN COLOMBIA 
2.1.1. Impactos positivos del TLC en el sector agropecuario 
Son muchos los sectores de la economía que han aprobado la entrada en vigencia del TLC, 
principalmente por la probabilidades de reactivar la economía, atraer no solo inversión nacional 
sino también internacional, además de incentivar la participación de nuevas empresas en los 
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mercados estadounidenses teniendo en cuenta que este mercado cuenta con más de 300 millones 
de consumidores dando como resultado grandes ganancias para el mercado colombiano.  
 Según Ivanov russi urbano (2014), los aspectos positivos más relevantes que ha dado el TLC en 
el sector agropecuario son los siguientes:  
 
o Oportunidad de ingresar en la economía para las empresas potencia en los estados unidos 
sin aranceles, promoviendo y creando nuevos puestos de trabajo nacional.  
o Estabilidad jurídica y destino atractivo para la inversión por parte de empresarios tanto de 
la región como del mundo, lo que aceleraría la inversión nacional e internacional.  
o Impulso del crecimiento económico del país  
o Crecimiento de las exportaciones e importaciones, siempre esperando que las exportaciones 
superen las importaciones.  
o Lograr una mejor imagen de Colombia en el sector internacional, promoviendo la reducción 
del riesgo país y del costo de la deuda externa.  
o Mayor oportunidad para los profesionales de hacer intercambios por prestación de servicio 
hacia los estados unidos.  
 
En el sector agropecuario existen puntos específicos con muchas posibilidades de exportación, 
entre ellos encontramos:  
o Frutas tropicales 
o Verduras y hortalizas  
o Palma aceitera  
o Cacao 
o Yuca 
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o Café   
Siendo necesario fortalecer algunos sectores como: 
o Arroz  
o Productos avícolas  
o Ganadería y derivados  
 
El sector agropecuario colombiano debe estar preparado para las exigencias del mercado 
americano, ya que este mercado demanda productos exóticos y con alto valor agregado, dando 
como resultado que Colombia se prepare y fortalezca la agroindustria nacional. Muchas empresas 
han incursionado en el mercado estadounidense con productos como pulpa de frutas, harinas y 
bocadillos de guayaba.  
 
Otro de los aspectos positivos de este TLC es que los productores y empresarios 
colombianos tienen tradición de negocios con los estados unidos, esto quiere decir, que el destino 
final de los productos agropecuarios colombianos, estados unidos ocupa el primer lugar. 
2.1.2. Impactos negativos del TLC en el sector agropecuario 
 
Aunque algunos sectores de la economía han visto con buenos ojos la entrada de Colombia 
a los mercados internacionales, los sectores productivos del país se encuentran en una etapa de 
preocupación ya que están compitiendo con mercados con altos niveles de exigencia, alto valor 
agregado y mayor productividad, además de contar con mejores vías para comercialización de sus 
productos agro.  
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El TLC abrirá puerta para el mercado estadounidense, un mercado lleno de productos 
frescos y de alta calidad y que expondrá hasta qué punto el sector agropecuario se encuentra 
preparado para la competencia internacional.  
 
Existen múltiples desventajas que posee el sector agro en Colombia, entre las que encontramos:  
o Mal estado de las vías de comunicación tanto primarias como secundarias  
o Bajos niveles de tecnificación e industrialización  
o Bajos niveles educativos  de los productos agropecuarios  
o Elevados costos de producción nacional  
o Precios de productos por debajo de su producción  
o Consumo demandante  
o Precios altos de insumos para la producción  
Rendón (2004) establece que el campo colombiano no se encuentra totalmente 
industrializado para poder competir contra los productos agropecuarios de Estados Unidos, ni tiene 
los suficientes mecanismos de producción y calidad. Los campesinos colombianos tampoco tienen 
la suficiente capacidad educativa para responder a las exigencias que se les van hacer. 
La producción agrícola en Colombia es principalmente primaria, generalmente manejadas por 
familias con bajos niveles tecnológicos y de rentabilidad, en el núcleo de estas familias los niveles 
de escolaridad son tan bajos que dan como resultado que la obtención de nuevas tecnologías 
designadas para la producción sea limitada.  
 
Bernal (2011) afirma que para la Asociación de Agricultores de Colombia (SAC) la 
preocupación de la inserción en el TLC es que “la infraestructura del país no es la adecuada, están 
atrasadas las inversiones en tecnología, y la revaluación sigue siendo una amenaza” creando 
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grandes distancias tecnológicas y de infraestructuras a favor los Estados Unidos en el Tratado de 
Libre Comercio. Entre los aspectos que muestran mayores debilidades se encuentran las 
condiciones de las vías terrestres, acuáticas y aeropuertos no adecuadas para la movilización de 
grandes volúmenes de producción; la falta de transporte y bodegas de almacenamiento que 
preserven la calidad y sanidad de los productos y; la carencia de valor agregado de los bienes 
vegetales y animales nacionales. 
 
Un dato importante que relata este autor antes mencionado es que un impacto negativo de 
gran relevancia es la alteración en la producción avícola colombiana y es que el habito de consumo 
de los norteamericanos es que solo compran la pechuga de pollo, dejando de lado algo que tomaría 
lugar de subproductos (pierna-pernil, rabadilla, etc.) y esta situación según FENAVI, podría tener 
repercusiones negativas sobre un gran número de empleados de las empresas avícolas del país.  
 
Romero (2007) visualiza los siguientes efectos negativos en el sector agropecuario colombiano: 
o Ingreso de cereales como: arroz, maíz, trigo y sorgo. Leguminosas como: soya y 
frijol. Los cuales vendrán subsidiados y con un alto nivel de productividad  
o Crecimiento de las importaciones de pollo, afectando a la producción nacional.  
o Aumento del desempleo en los sectores del cereal, leguminosas, papa, oleaginosas 
y hortalizas.   
 
En el análisis de estos efectos, se observa que estos impactos que se presentan se dan en 
casos donde estados unidos es un fuerte competidor a nivel mundial, por tal razón sus productos 
primarios entran al país no solo con un alto valor agregado sino también con los beneficios del libre 
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arancel, estarán compitiendo con productos netamente locales que resultan ser más caros y con 
bajo valor agregado. 
 
En el informe de Planeta Paz, Sociedad Civil de EE.UU y Osfam (2012) denominado 
“Impactos del TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina colombiana”, se relata un 
informe sobre algunos aspectos que tendrán un efecto negativo en la producción agropecuaria 
colombiana, los cuales se resumen en: 
 
o El 70% de los hogares campesinos colombianos que equivale a 1.36 millones de hogares 
del país tendrán una disminución en sus ingresos de un 16%  
o En este TLC se le permitió a estados unidos continuar con su política de subsidios a la 
producción interna, mientras que a Colombia se le quita el Sistema Andino de Franjas de 
Precios.  
o Se prevé una caída en la ganancias de los campesinos colombianos de un 10.5% 
o Reacción en los precios nacionales para volverlos competencia frente a los productos 
norteamericanos, haciendo que los productos se vean obligados a bajar sus precios en 
productos como: arroz, cebada, maíz, sorgo, frijol, arveja y hortalizas.  
o Productos como: las hortalizas, disminuirán su precio en un 15%, el frijol en un 55% y la 
producción arrocera disminuiría en un 19%.  
 
Efectos negativos del TLC por producto  
Son diversos los productos que se verán afectados por el TLC, entre los que se encuentran:  
Sector avícola: sufrirá pérdidas como resultado de la disminución del 49% en el precio 
interno al productor de carne de pollo, debido a las importaciones de productos exportados de 
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manera masiva por estados unidos y que son vendidos a precios de productos que son considerados 
desechos.  
 
Agroindustria palmera: sufrirá una reducción del 37% en el área de cultivo y 36% en el 
valor de producción, como consecuencias de las importaciones de aceite crudo de soya y sebos, los 
cuales son respectivamente sustitutos de de los aceites líquidos y sólidos de la palma. Las 
importaciones de estos productos que tendrán beneficio de libre arancel tendrán un impacto directo 
ocasionando que bajen los precios internos de la palma en un 18%  
Frijol: la caída de este producto será del 25% 
 
Trigo: tendrá una caída del 26%, esto en respuesta a la alta oferta que tendrá el mercado, el 
área de cosecha se reducirá en un 78%, como consecuencia este producto posiblemente 
desaparecería de la agricultura nacional.  
 
Algodón: este producto solo tendrá un disminución del 5%, una de las caídas más 
moderadas ya que este artículo posee baja protección en la frontera. El área cosechada solo se 
reducirá en un 8% y el valor de la producción en un 10%.  
CAPÍTULO III 
3.1. COMPARACIÓN ENTRE EL SECTOR AGROPECUARIO DE COLOMBIA Y EL DE 
ESTADOS UNIDOS 
3.1.1. DESIGUALDAD EN TAMAÑO  
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La capacidad de las economías de Estados Unidos y Colombia es muy desequilibrada. En 
el sector agropecuario específicamente, el PIB estadounidense en 15.3 veces mayor que el 
colombiano, al tierra cultivada en estados unidos equivalen a 26.4, el valor agregado por cada 
trabajador es de 14.1 veces, el valor de las exportaciones de este sector equivalen a 21.1 veces y el 
número de tractores por cada mil trabajadores agrícolas es 257 veces mayor.  
 
Estados unidos es el mayor productor y exportador de bienes agrícolas del mundo y el 
negociador dominante del mercado mundial en muchos productos que son protagonistas en el 
comercio agrícola. Estados unidos contribuye con más del 15% de la producción mundial del agro 
internacional en productos como: carnes, cereales, fibras primarias y nueces. En algunos productos 
su participación ha llegado a ser mucho más alta, en soya se acerca a una participación del 45%, 
en el maíz al 40%, en leche supera al 10%. Estados unidos es el mayor productor mundial de carne 
de aves, carne de res, maíz, sorgo, torta de soya y aceite de soya, es el segundo mayor productor 
de carne de cerdo, leche, huevos, miel y algodón, el cuarto productor de trigo, papa y tabaco.  
 
Estados unidos posee un papel importante en las exportaciones mundiales agropecuarias ya 
que contribuye en un 13.3%. Es el mayor exportador de carnes, cereales, nueces, oleaginosas, frutas 
y hortalizas, tiene una participación del 40% de las exportaciones de las semillas oleaginosas, 
además exporta 15% de las carnes mundiales y tortas.  En otro punto Colombia no es el mayor 
productor ni exportador mundial de ningún producto agrícola que sea de relevancia en el comercio 
mundial, en flores es el segundo exportador, en café es el segundo en valor y el tercero en volumen, 
y en banano el cuarto.  
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3.1.2. El impacto que tienen los subsidios en los precios  
 
Los precios de algunos productos en Colombia son superiores a los de estados unidos, 
incluso pueden llegar a ser muy superiores como en trozos de pollo, maíz y trigo, en otros productos 
sus precios pueden llegar a ser inferiores o muy inferiores. Esto se debe a los elevados subsidios 
que reciben los agricultores estadounidenses, los cuales aumentan en época de precios bajos, estos 
subsidios pueden llegar a ser en algunos productos superiores a los precios del mercado en los 
estados unidos y en otros supera el 70% del precio del mercado estadounidense. 
3.1.3. Comparación entre los costos de producción en Colombia y estados unidos 
 
Arroz  
 
        Los costos en Colombia para la producción de este producto, específicamente en Meta son 
menores que los costos estadounidenses, la diferencia se basa en que Colombia posee menores 
costos laborales y menor costo para labrar la tierra, sin embargo, hay costos que a Colombia le 
resultan más altos y estos se encuentran en el uso de agroquímicos y semillas, resultando ser unos 
costos más altos que en estados unidos.  En la zona espinal, los costos son prácticamente iguales, 
con la diferencia de los altos costos de arriendo en Tolima, de igual manera de los agroquímicos y 
las semillas. Si no fuera por estos factores los costos de producción en todas las zonas colombianas 
serian menos que los de estados unidos, a pesar de que estados unidos tiene mayor productividad. 
El punto clave para mejorar la productividad en Colombia está en reducir costos en los temas 
agroquímicos y semillas, también el elevado costo de la tierra en la zona del espinal que puede 
llegar a representar el 30% del costo total. 
Soya  
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En este producto, la única zona de Colombia que posee costos bajos en comparación con 
los estados unidos es Altillanura, esto se da por los menores costos laborales y menor costo de la 
tierra. La diferencia entre estos 2 países se basa principalmente en los costos de agroquímicos y en 
menor medida, en los de la semilla, aunque la productividad en estados unidos es mayor que la de 
Colombia, la producción zona de altillanura se acerca sensiblemente a la estadounidense. 
Maíz 
En este producto, estados unidos posee menores costos en comparación a todas las zonas 
de Colombia, nuevamente la diferencia radica en el uso de agroquímicos y semillas, es importante 
resaltar que las diferencias en costos laborales mencionados en los productos anteriores no es clara 
en este. Este producto en Colombia tiene poca producción, ya que solo se producen 5.5 toneladas 
por hectárea en comparaciones a 8 toneladas por hectárea que se produce en estados unidos. 
Algodón  
En cualquier zona registrada en Colombia conocida por ser productora de este producto se 
encuentran bajos costos de producción, la ventaja principal es que Colombia cuenta con bajos 
costos laborales y bajos costos de arriendo de tierra, aunque los agroquímicos continúan 
constituyendo un factor importante de costo, se debe tener en cuenta que la tecnología 
predominante en la región del Tolima contribuye con el 32% de los costos totales, 29% en Córdoba, 
34% en Meta. En comparación con Estados Unidos que solo tiene una un costo del 17%, para el 
cultivo de este producto el costo y aplicación de la semilla es menor en Colombia que en estados 
unidos. 
Tabaco  
El costo de producción de este producto es inferior en Colombia que en estados unidos, con 
un costo equivalente a la tercera parte, a pesar de que tienen similitudes de producción por hectárea, 
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la diferencia radica en los costos indirectos: tierra, administración, impuestos y seguros. Incluso 
los costos de agroquímicos en este producto son muchos menores en Colombia. 
 
Diferencia en las políticas agropecuarias 
 
Existen múltiples diferencias en las políticas usadas por estos 2 países en sus respectivos 
sectores agropecuarios, una de ellas son las transferencias recibidas por los productores agrícolas 
estadounidenses para efectos de estabilización y protección, mientras que en Colombia los efectos 
de estabilización y protección son generados mediante mecanismos arancelarios de protección en 
frontera, en Estados Unidos estas transferencias se obtienen principalmente de ayudas internas, por 
tal razón, durante el periodo 1995-2002 el efecto de protección de las ayudas internas 
estadounidenses resultó mayor que el colombiano, por ejemplo, en el caso del arroz estados unidos 
tuvo un 42% vs 33%. 
 
Como se cita en Díaz (2011) Estados Unidos es un país en el cual su estado tiene más de 
80 años interviniendo en el sector agropecuario y ha incentivado y protegido la producción agrícola 
a través de subsidios. 
 
Por otra parte, la política de protección agrícola de Estados Unidos se sustenta en el 
programa Farm Bill (Ley Agraria), esta ley mantiene el sistema de subsidios a los commodities 
agrícolas y le da la oportunidad al agricultor de asignar a las tierras el cultivo que desee, con 
excepción de frutas, vegetales y arroz. 
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CONCLUSIONES  
 
Desde de que Colombia decidió romper las barreras al comercio internacional y fortalecer 
sus relaciones con importantes potencias mundiales entre ellos Estados Unidos, el cual es su 
principal socio comercial han habido muchas críticas al respecto, pero también personas que lo ven 
como una oportunidad para el desarrollo del país. La globalización y la apertura económica generan 
grandes oportunidades a los empresarios, pero también ocasiona riesgos para otros. Si bien una 
mayor apertura trae consigo oportunidades de mayor crecimiento económico y mejoramiento de la 
calidad de vida, es necesario a la vez contrarrestar los riesgos para que los posibles afectados no 
sufran de la desigualdad. Colombia ha dado muestras de crecimiento importante en los últimos 
años.  
 
La relación entre Estados Unidos y Colombia es mucho más que una cooperación 
comercial. Entre ambos países hay apoyo en distintos aspectos, como la seguridad, la lucha contra 
el tráfico de drogas, educación, entre otros. Sin embargo, sus relaciones comerciales han sido 
primordiales para Colombia, siendo Estados Unidos su principal socio. Colombia ha tenido 
históricamente una balanza comercial positiva con EE.UU., lo cual fue uno de los aspectos que 
impulso a la firma de este tratado. De igual manera, nuestro país ya gozaba de preferencias 
arancelarias para entrar al mercado americano gracias al programa ATPA/ATPDEA. Sin embargo 
este programa no ofrecía beneficios sostenidos en el largo plazo y no brindaba confianza a los 
inversionistas y exportadores colombianos. 
 
El TLC entró en vigencia finalmente el 15 de mayo de 2012 después de muchos años de 
espera de la aprobación del Congreso de Estados Unidos luego de su firma. Desde que entró en 
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vigencia el comercio bilateral ha aumentado importantemente las exportaciones aumentaron 
beneficiando algunos sectores de la economía Colombia, pero afectado a su vez a algunas industrias 
de manera negativa. De igual forma, las importaciones desde Estados Unidos a nuestro país han 
aumentado.  
 
 Por otra parte, la constitución de las exportaciones colombianas no ha cambiado 
considerablemente, pronto se comenzaron a exportar productos que no se exportaban 
anteriormente, pero esto no representa un gran cambio. Las exportaciones continúan siendo 
mayoritariamente productos agrícolas, oro y petróleo, carbón y sus derivados. Sin embargo el TLC 
si ha abierto mercado a productos que antes eran fuertemente protegidos por Estados Unidos.  
 
Para el caso específico del sector agropecuario, el TLC entre Colombia y Estados Unidos puede 
ser considerado como una oportunidad o como riesgo para su crecimiento. Es una oportunidad si 
Colombia aprovecha las ventajas de sus productores agrícolas, tierras y biodiversidad cultural. 
Colombia deberá identificar los sectores que tienen potencial en los mercados internacionales 
además de consolidar las fortalezas y experiencias que ha acumulado todo este tiempo en el 
comercio agropecuario. Colombia tendrá que capacitar a los productores para dar como resultado 
un mejoramiento en el sistema productivo que sea capaz de competir en el comercio internacional 
agropecuario, además buscar leyes que protejan a los productores que entraran en el marco del 
TLC. Actualmente se creó un plan para elevar la producción agrícola del país; Colombia siembra, 
gracias al fruto de un proceso de investigación, planeación y concertación, de la mano de 
productores, industriales, gremios y entidades públicas del sector, que se ha propuesto ampliar en 
un millón, las hectáreas sembradas en el país a 2018. Estas medidas fueron toma das debido al 
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potencial que tiene el sector agrícola en nuestro país, de esta manera aprovechar la tierra, aumentar 
la producción y por ende las exportaciones. 
 
En el TLC entre Colombia y estados unidos hubieron beneficiados y afectados, como en toda 
negociación el país con menor desarrollo sufre más, como fue el caso de Colombia; el sector 
manufacturero fue el que más se vio afectado con la entrada de nuevos productos desde el país 
extranjero, por otra parte el sector agropecuario fue un poco más favorecido con estas 
negociaciones, en un principio no hubieron cambios evidentes debido a la integración, luego de 
unos años de la firma del tratado los cambios fueron más notorios y su crecimiento ha ido en 
ascenso hasta el día de hoy y actualmente existen programas que le apuestan a la inversión en este 
sector por su gran potencial. 
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